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ABSTRAK  
Penelitian ini menganalisis pengaruh konflik pekerjaan-keluarga dan konflik 
keluarga-pekerjaan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Konflik 
pekerjaan-keluarga timbul karena adanya ketidakseimbangan antara peran sebagai 
karyawan dengan peran sebagai anggota keluarga. Konflik antara tanggung jawab 
pekerjaan dan keluarga dapat mengakibatkan rendahnya kepuasan kerja, menurunkan 
motivasi karyawan dan dalam jangka waktu tertentu dapat mengakibatkan menurunnya 
kinerja karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan 
membuktikan bahwa 1) konflik pekerjaan-keluarga (WFC) berpengaruh signifikan dan 
negatif terhadap kepuasan kerja seorang SKW. 2) konflik keluarga-pekerjaan (FWC) 
berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepuasan kerja  serorang SKW. 3) konflik 
pekerjaan-keluarga (WFC) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja seorang 
SKW melalui kepuasan kerja. 4) konflik keluarga-pekerjaan (FWC) berpengaruh 
signifikan dan negatif terhadap kinerja seorang SKW melalui kepuasan kerja.   
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik convenience 
sampling di dalam pengumpulan data. Data diperoleh dengan melakukan survey pada 
100 responden sinder kebun wilayah di PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero).Analisis 
data dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM) program AMOS 21 
(Analysis of Moment Structures).   
Hasil terhadap pengujian 4 hipotesis (H1, H2, H3 dan H4) menunjukkan bahwa 
2 hipotesis (H1 dan H3) diterima yaitu konflik pekerjaan-keluarga berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja, dan konflik pekerjaan-keluarga berpengaruh terhadap kinerja melewati 
kepuasan kerja. Sedangkan 2 hipotesis lainnya (H2 dan H4) yang ditolak adalah konflik 
keluarga-pekerjaan tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja, dan konflik keluarga-
pekerjaan tidak berpengaruh terhadap kinerja melewati kepuasan kerja.   
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